




















同’ 如以组成文化的一个重要环节!!书业贸易来看#北宋之时#宋代的售书地区#南方有 !"" 多处#而
北方不足 !" 处!’ 比较起来看#北方的书业贸易远不及南方#因此文化重心似乎当然地居于南方’ 但如



















活动本身! 以文学创作为例"北宋的词人"以*全宋词$为依据统计"北宋约有 !"# 人"其中南方籍贯的有




























入太学) 北宋太学发展于庆历中"王安石变法时更加重视太学"至徽宗崇宁元年"太学生已达 #*&& 人’)
这些太学生中"南方士人中占了很大的比例) 以南渡词人为例"南方词人陈东+汪藻+刘一止+王灼+张元
幹等都曾入太学) 张元幹+刘一止在文坛的名气即是在太学中传开的) 李纲曾说,闻仲宗有声庠序间籍
甚-%%) 陆游曾说,绍圣元符间"汪内相彦章有声于太学) 为之语曰/0江左二宝"胡伸+江藻1) -%+刘一止
宋室南渡与文化版图的重组 !"#
















元词"收金代 $% 家#词 "&$’ 首)而据!全宋词"#南宋词人为 !%&( 人%其中南渡词人就有 #)) 人#词 ))&#
首% 以诗人为例#清代郭元 !全金诗"共 $# 卷#诗人 "&) 人#诗作 &&## 首% 而南宋诗人中#仅陆游一人#
诗作就有 )& 卷#(’’% 首!&% 又今人所编!全金诗"共分四册#收 &"# 位作家#收诗 !’%** 首!*% 而!全宋诗"
共 $’ 册#其中后四十五册#全为南宋诗人之作% 就诗作数量上#南宋诗人所作估计是金代诗人的 !% 倍%
又据清倪 !补辽金元艺文志"#金代文人有文集的共有 $# 人#总卷数共 #%( 卷#其中蔡松年’王寂’赵
秉文’王若虚’李俊民’元好问’段克己和段成己等人的文集流传至今#约有 !’! 卷!$#而南宋文人的别集





































































岭南# 张孝祥的!于湖词"中$有十首词作于广西!"# 李光现存十四首词$其中一半以上是作于岭南的# 胡
铨今存十五首词$其中有十二首词是作于岭南的# 范成大广西桂林时$曾赋!水调歌头"!破阵子"!满江








出的正是这种中国文化发展的新趋势$ 而且$ 推动这种新态势的最原始动力$ 正是宋代文人的南渡#
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